


























































































































































































































































































Year 1970 1971197219731974 1975197619771978
Cultivatedarea(ha) 178 181 177 210 242 236 239 263 -
WashedB.(t) 835 890 1204 87610231493180515492293



























































































1 O 1．45 O．60
（May　l2） 10 6．56 ・　0．67
20 5．97 1．12
11 O 0．91 0．55
（Ma ） 10 2．95 0．57
20 3．92 0．85
皿 0 2．10 O．60























































































































iMay　l2｝A　30 O．0 10．5 53．3 6．3
A　60 一
Ao 52．6∬




































































D Bn Ln Wb Rmax
D ＼ O．600．420．660．37
Bn O．13＼ O．910．800．58
皿 Ln O．280．73 ＼ 0．760．71 皿



















































































































































































































































































































































































































































O－5 1．25 4．5 48．8 　1T．8 45．4
5－10 1．28 6．0 49．5 7．6 42．9
Sep・1 10－15 1．29 6．3 49．7 8．1 42．3
15－20 1．32 6．8 51．5 8．9 39．7
0－5 1．30 2．9 50．0 3．8 46．8
5－10 1．32 5．2 51．4 6．9 41．8
Sep．2 10－15 1．34 5．7 53．2 7．5 39．4
15－20 1．32 6．0 51．8 7．9 40．3
0－5 1．27 4．2 46．3 5．3 48．4
5－10 1．30 5．6 47．8 7．3 45．8
Sep　22 10－15 1．34 5．3 49．6 7．1 43．3
15－20 1．32 6．2 48．0 8．1 ．43．9
O－5 1．29 2．4 46．8 3．0 50．2
5－10 1．28 4．8 46．3 6．1 47．7
Oct．1310－15 1．28 5．5 47．3 7．1 45．7
15－20 1．28 5．7 47．5 7．3 45．3
0－5 1．36 5．2 49．7 7．2 43．1
5－10 1．33 6．1 50．O 8．3 41．7
Dec．2 10－15 1．33 8．1 49．4 10．6 40．0












































DepthDry Moisture Three　phasedensitycontent（d．b．）S L V
（cm） 掴（9／c㎡） w（％） （％）
（％） （％）
0－5 1．53 0．52 56．3 O．8 42．9
5－10 1．46 1．44 53．4 2．1 44．5June1 10－15 1．43 2．23 52．9 3．2 44．1
15－20 1．41 3．04 51．8 4．3 43．9
0－5 1．48 1．27 51．9 1．8 46．3　・
5－10 1．44 2．61 48．9 3．8 47．3June7 10－15 1．41 3．79 51．1 5．3 43．6
15－20 1．38 4．91 49．6 6．8 43．6
0－5 1．43 3．57 51．9 5．1 43．O
5－10 1．45 5．21 52．6 7．6 39．9
Jurle20 10－15 1．40 5．Ol 51．1 7．0 41．9



































































































































C（Digging　blade）2 26．1 13．4 1．8
Dx　θ 4 40．0 10．O 1．4
DxC 4 13．9 3．4 0．5
θxC 4 89．8 22．5 3．2








































































































































































































































































































































































(2) けん引抵抗力 Fig.24にけん引抵抗力P(kg)と切削深 d(cm)との関係を試験日別に示
す｡6月1日と20日については,同一は場の裸地での結果も示した｡図中のw S_15は,切削深
dが7-12cmであったこと,および根群域が主として5-12cmであったことから,5-15cm
June l (U5_15- 1.9%) June7(Lu5-15-3.2%) ○
P=2.85d-9.44r 0 3 〇〇〇〇 〇 ㌔○○P=2.64d+0.26
○jJ<Ufp-t-Sardfield r=0.83
June20(晦 15-5.1%)〇〇 〇〇〇〇㌢ Jun e23# %'
｡ ′ノp≡l.13d+15.14′′ ○p≡l.57d+12.57

































































































































































































































































































































/･+- ､sQe L lL熟､
Iil
lb■■■■■■■■■Erヨ■■■■■■■■■■■Eヨ巴:,ヨ
せ り __⑥ 巨魁
① Diggingblade ④ Engine I
② Liftingbelt ⑤ Reductiongear




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Date May25 June5 June13 June20
Measured
р奄≠高?狽?
Dl D　s Dl D　S Dl D　S D工 D　S
Dl Nean16．516．417．717．1 18．9 17．919．718．6
（㎜） S．D． 2．4 2．2 2．5 2．9 2．7 2．8 3．1 3．7
Mean12．512．613．413．114．213．114．913．3
（㎜YL） S．D． 1．2 1．6 1．7 2．1 2．0 1．8 2．2 2．3
1 塾4ean31．530．531．229．331．428．531．931．1max
（㎜） S．D． 2．3 2．3 2．6 2．9 2．7 2．5 3．1 2．3
1 Mean29．428．328．726．228．925．429．527．8O
（㎜） S．D． 2．2 2．2 2．6 2．9 2．6 3．0 2．3
1　． Mean27．426．226．323．026．322．327．024．4mln
（㎜） S．D． 2．2 2．2 2．6 3．0 2．7 2．8 3．0 2．5
S Mean4．1 4．7 4．0 4．2 3．0 3．6 2．8 4．1
（㎜） S．D． 1．5 2．3 1．3 1．2 1．1 0．8 ○．8 1．0
Mean1．2 1．3 1．7 2．3 1．5 2．1 1．8 2．9
（㎜） S．D． 0．2 O．4 0．5 0．8 O．5 0．6 0．4 0．8
Mearユ 3．0 2．9 3．2 4．0 3．6 4．0 3．0 3．8
（㎜） S．D． 0．6 O．6 0．7 0．9 1．0 0．9 0．5 0．7
区 Nean148 139 160 143 152 141 152 159
（deg）S．D．21 26 17 27 19 25 21 21
R 恐4ean 6 4 6 4 8 5 8 5
（㎜） S．D． 2 1 2 2 2 1 2 1
Mean10．7 7．4 10．3 8．0 ll．1 8．3 ll．2 8．1
（㎜） S．D． 2．0 1．4 1．6 1．1 1．9 1．2 2．3 1．2
Mean7．5 5．9 9．7 7．4 8．8 6．9 9．7 7．2


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































method workingelement rBJ 1.00士0.45
1cycle 1.70 土 0.44































































































































Age:29 32 50 55 56 60 61 63 68
Sex:M W W M W W W W W
Experimential












































































































































oN-OFFzo.ne ●○●○●●●●〇 〇〇 ･ ONzOne〇〇〇
I)○ 80 〇〇〇 〇
● ●〇〇 〇.｡ヽも戸:○ ○○
0. 0.;●0. ち:0〇 〇N-OFF
○○ ●○ line
(Ⅱ)'.● 0 .0 ○:oN



























































































































































































































































したがって高く怒り,このとき根 と葉 を切断する動作である作業要素 ｢B｣の所要時間も
1.1-1.4秒へ増加する｡そして能率 ･精度問に顕著を関係は認められをく,いわゆる経験に
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